

















































































































































































平成 年度 高知リハビリテーション学院紀要 第２巻
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表３ 高知県住宅改造アドバイザー委員会（改造に至る経過）













































































































② による分析 ③記録用紙への記入 ④すべて
の職種が参加した話し合いを持つ．患者や家族も参
加し要望を出す ⑤試用 ⑥評価 ⑦最終アドバイ
表４ 必要条件
「ヘト・ソネハウス」のシーティングシステム
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作業療法ジャーナル， ： ， ．
２）倉澤茂樹：民間居宅介護支援事業所の視点から
みたケアチームの現状と課題，作業療法ジャー
ナル， ： ， ．
３）平川昌幸：介護保険における環境整備の展開，
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